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全岛”）。截至 2014 年 2 月，河北、广东、天津、内蒙古、黑龙江、江苏和福建等 10 个省区市已建成





中规定的儿童年龄为 0～18 岁，而医学界以 0～14 岁的儿童为儿科的研究对象。我国的儿童组织少先
队的队员年龄也规定在 14 周岁以下。另外，最高人民法院《关于拐卖人口案件中婴儿、幼儿、儿童年




① 佚名：《中国已有 28 个省区市“试水”建立“弃婴安全岛”》，http://news.163.com/14/0216/16/9L7J0AJ400014JB5.html，下载
日期：2014 年 2 月 16 日。 
② 骆余民、温添赋：《厦门婴儿安全岛关闭 试水百天接收 120 多名弃婴》，http://fj.sohu.com/20140418/n398433060.shtml，下
载日期：2014 年 4 月 18 日。 
 










脱离监护人流落社会连续超过 24 小时，失去基本生存保障而陷入困境的 14 周岁以下的未成年人。从
司法实践情况看，人民法院受理的涉及困境儿童的案件还包括父母或者其他监护人不履行监护职责（如










年 3 月 1 日发布的全国个人与民办机构收留孤儿情况大排查结果显示：目前，全国共有收留孤儿弃婴
的个人和民办机构 878 家，其中由个人举办的为 134 家，宗教机构举办的为 583 家；共收留孤儿、弃
婴 9394 名，而得到民政部门监管并领取最低生活保障或孤儿基本生活费的只有 4654 人，约占总人数
的 49.5%。⑨此外，针对弃婴有增无减的情况，国家有关部门加大了救助力度并尝试建立了“弃婴安全
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市于 2014 年 3 月 16 日第一个喊出了“暂停”“安全岛”，①而此时离该“安全岛”开设时间还不到 50
天。而 2014 年元旦开始启用的福建省厦门市“安全岛”，在试水百天之后也因同样原因于 2014 年 4 月

















资金普遍缺乏，导致我国多数县（市、区）无专门的儿童社会福利机构。⑤截至 2013 年 1 月，我国省、








                                                        
① 厦门“安全岛”在投用三个月的时间里，已接收 120 余名弃婴，这一数据远远超过 2013 年，是 2013 年的两倍多。参见骆余
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难和问题，解决之策还是应当建立多元化的社会救助机制。2013 年 6 月 17 日民政部、发改委、公安
部、司法部、财政部、卫生计生委、宗教局等七部门联合下发通知，要求各级相关部门切实加强对弃
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童法案》（1948 年）和《儿童法》（1989 年），②日本 1947 年颁布《儿童福利法》（于 1997 年大幅度修
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